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九
世
紀
の
来
航
新
羅
人
と
日
本
列
島
（
概
要
） 
鄭 
淳
一  
本
論
文
は
、
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
来
航
異
国
人
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
特
に
九
世
紀
頃
か
ら
見
ら
れ
始
め
る
、
不
特
定
多
数
の
新
羅
人
が
頻
繁
に
来
航
す
る
現
象
が
列
島
社
会
を
ど
う
変
化
さ
せ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
変
化
に
対
し
て
日
本
側
が
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
論
文
全
体
を
貫
き
通
し
て
い
る
問
題
意
識
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
各
部
・
章
ご
と
に
題
名
を
か
か
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。 
 
序
章
「
本
論
文
の
問
題
意
識
と
構
成
」
は
、
本
論
文
の
問
題
意
識
を
説
明
し
た
上
で
、
全
体
の
構
成
（
章
立
て
）
に
即
し
て
各
章
で
の
論
点
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
題
名
を
な
す
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
、
本
論
文
の
視
点
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
ず
、
こ
こ
で
い
う
「
九
世
紀
」
と
は
、
「
長
い
九
世
紀
」
（t
h
e
 
l
o
n
g
 
9
t
h 
c
e
n
t
u
r
y
）
を
指
し
て
お
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
宝
亀
年
間
か
ら
延
長
年
間
ま
で
、
す
な
わ
ち
西
暦
七
七
〇
年
代
か
ら
九
三
〇
年
頃
ま
で
を
意
味
す
る
と
説
明
し
た
。
さ
ら
に
、
実
質
的
に
は
八
世
紀
後
半
、
十
世
紀
初
頭
に
あ
た
る
時
期
ま
で
を
も
「
九
世
紀
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
一
括
り
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
が
有
す
る
同
質
的
な
特
徴
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
た
。
つ
い
で
、
「
九
世
紀
」
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
中
核
と
な
る
の
が
人
々
の
活
発
な
国
際
移
動
（
特
に
海
上
移
動
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
来
航
新
羅
人
」
、
そ
の
な
か
で
も
名
の
知
ら
れ
な
い
不
特
定
多
数
の
新
羅
人
の
動
き
に
着
目
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
方
法
論
的
に
も
有
効
で
あ
る
と
論
じ
た
。
最
後
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
論
文
が
最
終
的
に
辿
り
着
く
と
こ
ろ
は
、
「
来
航
新
羅
人
」
に
対
す
る
「
日
本
列
島
」
の
態
度
・
姿
勢
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
列
島
社
会
の
島
嶼
部
・
縁
海
部
で
起
き
て
い
た
人
と
人
と
の
出
会
い
を
は
じ
め
、
接
触
・
交
流
・
共
存
・
妥
協
・
葛
藤
・
拮
抗
・
対
立
様
相
が
ど
う
変
化
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
そ
の
変
化
を
促
進
さ
せ
る
要
因
は
何
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
論
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
と
述
べ
た
。 
 
第
一
部
「
来
航
の
新
局
面
と
縁
海
空
間
」
で
は
、 
来
航
現
象
の
新
た
な
局
面
が
開
か
れ
る
宝
亀
年
間
を
「
長
い
九
世
紀
」
の
始
ま
り
と
規
定
し
、
宝
亀
か
ら
承
和
年
間
に
お
け
る
縁
海
空
間
で
の
交
流
・
衝
突
・
生
活
、
そ
し
て
様
々
な
変
化
の
実
態
に
つ
い
て
論
じ
た
。 
第
一
章
「
縁
海
警
固
と
『
九
世
紀
』
の
黎
明
」
で
は
、
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
、
縁
海
諸
国
に
対
し
て
二
回
に
わ
た
り
警
固
命
令
（
勅
）
が
下
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 
ま
ず
、
北
陸
道
へ
の
警
固
命
令
は
、
宝
亀
年
間
に
入
っ
て
か
ら
渤
海
使
が
大
規
模
化
（
人
数
・
船
数
両
面
）
す
る
に
つ
れ
、
日
本
側
は
外
交
文
書
の
形
式
・
内
容
の
充
実
化
、
「
北
路
」
来
航
禁
止
（
大
宰
府
へ
の
入
港
）
を
求
め
続
け
る
が
、
結
局
、
貫
徹
さ
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
転
換
す
る
過
程
で
出
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
た
。
こ
れ
は
、
大
規
模
な
渤
海
使
の
来
航
を
受
容
す
る
代
わ
り
に
厳
重
警
固
を
通
じ
て
「
賊
船
」
到
来
の
可
能
性
に
対
応
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
、
出
羽
地
域
に
お
い
て
の
蝦
夷
の
動
向
も
尐
な
か
ら
ず
意
識
さ
れ
た
と
推
察
し
た
。
つ
い
で
、
山
陰
道
の
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
、
山
陽
道
の
安
芸
・
周
防
・
長
門
、
大
宰
（
西
海
道
）
に
縁
海
警
固
が
命
じ
ら
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
「
流
来
新
羅
人
」
の
よ
う
な
不
特
定
多
数
の
来
航
者
が
増
加
す
る
現
象
、
そ
し
て
新
羅
使
に
対
し
て
来
航
資
格
の
審
査
を
強
化
す
る
必
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
を
あ
げ
た
。
最
後
に
は
、
宝
亀
年
間
に
つ
い
て
九
世
紀
以
降
の
対
外
意
識
や
境
界
意
識
の
変
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
時
期
と
し
、
一
つ
の
歴
史
的
転
換
点
と
評
価
し
た
、
最
近
の
研
究
を
あ
げ
つ
つ
、
「
長
い
九
世
紀
」
の
始
ま
り
と
し
て
の
宝
亀
年
間
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
た
。
九
世
紀
は
「
商
人
」
「
僧
侶
」
「
漂
流
民
」
「
海
賊
」
「
帰
化
人
」
「
流
来
人
」
等
の
形
態
で
新
羅
人
が
頻
繁
に
来
航
す
る
現
象
と
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
危
機
意
識
の
表
出
が
明
確
に
な
る
時
期
で
あ
る
が
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
宝
亀
年
間
の
時
代
像
も
、
以
前
と
は
異
な
っ
て
数
多
く
の
人
々
が
来
航
し
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
側
が
警
戒
意
識
と
し
て
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
点
で
は
九
世
紀
と
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
九
世
紀
の
史
料
（
例
え
ば
、
『
日
本
紀
略
』
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
八
月
癸
丑
朔
条
に
は
「
令
、
北
陸
道
諸
国
、
及
長
門
国
・
大
宰
府
等
、
慎
警
固
。
以
陰
陽
寮
言
、
北
境
西
垂
、
可
有
兵
賊
」
と
あ
る
）
か
ら
も
、
対
外
情
勢
の
変
化
に
列
島
の
「
西
」
と
「
北
」
と
が
連
動
し
て
い
る
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
原
形
は
宝
亀
十
一
年
の
縁
海
警
固
に
求
め
ら
れ
る
と
論
じ
た
。 
 
第
二
章
「
延
暦
・
弘
仁
・
天
長
年
間
の
新
羅
人
来
航
者
」
で
は
、
桓
武
朝
の
延
暦
年
間
か
ら
淳
和
・
仁
明
朝
の
天
長
年
間
ま
で
を
対
象
に
し
て
分
析
を
行
な
っ
た
。
「
九
世
紀
」
の
導
入
期
に
あ
た
る
延
暦
～
天
長
年
間
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
こ
の
時
期
が
「
九
世
紀
」
全
体
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
各
種
の
海
防
策
や
規
制
策
を
主
な
分
析
材
料
に
し
、
法
制
史
料
の
行
間
あ
る
い
は
裏
面
か
ら
読
み
取
れ
る
事
情
や
、
規
定
お
よ
び
各
種
の
政
策
が
出
さ
れ
る
時
代
背
景
を
積
極
的
に
解
釈
し
て
み
た
。
「
九
世
紀
」
を
さ
ら
に
細
分
化
し
延
暦
・
弘
仁
・
天
長
年
間
を
中
心
に
新
羅
人
の
来
航
と
日
本
側
の
対
応
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
ま
ず
、
延
暦
年
間
に
つ
い
て
は
、
烽
燧
停
廃
記
事
を
分
析
し
、
そ
の
対
策
が
有
す
る
実
質
性
と
、
烽
燧
停
廃
実
施
の
背
景
と
な
っ
た
「
内
外
無
事
」
言
説
が
持
つ
虚
構
性
を
検
討
し
た
。
つ
い
で
、
弘
仁
・
天
長
年
間
に
関
し
て
は
、
新
羅
人
が
「
流
来
」
か
「
帰
化
」
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
来
航
し
た
事
実
、
弘
仁
四
年
の
「
帰
化
」
新
羅
人
対
策
が
持
つ
意
義
、
対
馬
へ
の
新
羅
訳
語
・
博
士
配
置
が
語
る
こ
と
、
大
宰
府
交
易
体
制
の
整
備
を
通
じ
て
図
っ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
新
羅
人
の
来
航
頻
度
（
＝
史
料
上
で
確
認
さ
れ
る
事
例
）
と
い
う
側
面
に
目
を
向
け
る
と
、
延
暦
年
間
は
確
か
に
「
来
航
の
空
白
期
」
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
異
国
人
の
頻
繁
な
来
航
が
も
た
ら
す
辺
境
地
域
の
乱
れ
を
考
慮
す
る
際
に
は
、
当
該
時
期
は
一
種
の
「
安
定
期
」
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
延
暦
年
間
を
中
心
に
そ
れ
以
前
の
宝
亀
年
間
、
そ
れ
以
後
の
弘
仁
・
天
長
年
間
と
比
較
し
て
み
る
と
、
新
羅
人
の
来
航
現
象
お
よ
び
来
航
形
態
に
は
勿
論
、
日
本
側
の
防
備
対
策
（
拡
張
・
強
化
か
縮
小
・
緊
縮
か
を
め
ぐ
っ
て
）
に
も
時
期
差
が
感
知
さ
れ
、
あ
る
程
度
の
屈
曲
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
弘
仁
・
天
長
年
間
に
入
っ
て
か
ら
は
多
様
化
し
た
来
航
形
態
を
「
国
家
」
が
厳
重
に
把
握
・
管
理
し
よ
う
と
す
る
様
子
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
徹
底
し
た
入
国
管
理
を
通
じ
て
辺
境
社
会
お
よ
び
離
島
社
会
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
「
国
家
」
の
方
針
に
基
づ
く
も
の
と
述
べ
た
。 
 
第
三
章
「
承
和
年
間
に
お
け
る
対
外
交
渉
と
新
羅
康
州
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
日
本
と
新
羅
と
の
関
係
に
お
い
て
実
際
に
交
流
・
交
渉
が
行
な
わ
れ
る
「
場
所
」
の
問
題
、
そ
の
な
か
で
も
朝
鮮
半
島
側
の
交
易
窓
口
に
つ
い
て
の
考
察
を
等
閑
に
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
九
世
紀
に
お
け
る
新
羅
側
の
外
交
・
交
易
空
間
を
取
り
上
げ
た
。
ま
ず
、
承
和
期
に
行
わ
れ
た
二
件
の
対
新
羅
交
渉
を
事
例
と
し
て
、
そ
の
外
交
空
間
と
し
て
登
場
す
る
新
羅
の
「
菁
州
」
と
「
康
州
」
と
が
同
じ
地
域
を
指
し
て
い
る
と
確
認
し
た
。
つ
い
で
、
両
地
名
が
同
じ
領
域
を
表
わ
す
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
名
称
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
の
名
称
が
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
と
論
じ
た
。
但
し
、
古
代
国
家
の
新
羅
で
は
、
当
該
地
域
の
名
称
が
最
終
的
に
は
「
康
州
」
と
し
て
定
着
し
、
国
際
交
流
の
場
と
し
て
史
料
に
登
場
す
る
場
合
に
も
、
「
康
州
」
と
い
う
名
称
と
し
て
よ
く
見
え
て
い
る
点
は
留
意
す
べ
き
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
新
羅
に
お
け
る
牒
式
文
書
の
外
交
的
機
能
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
「
康
州
」
の
地
域
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
「
康
州
」
が
新
羅
の
国
家
祭
祀
、
軍
事
業
務
、
土
地
支
配
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
対
日
本
交
渉
の
み
な
ら
ず
、
対
中
国
交
通
に
お
い
て
も
国
家
の
玄
関
口
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
た
。
最
後
に
は
諸
史
料
の
検
討
を
通
し
て
「
康
州
徳
安
浦
」
を
現
在
の
全
羅
南
道
麗
水
半
島
に
位
置
す
る
港
町
で
あ
っ
た
と
推
察
し
て
み
た
。 
 
第
四
章
「
承
和
三
年
の
新
羅
国
執
事
省
牒
に
み
え
る
『
島
嶼
之
人
』
」
は
、
第
三
章
の
検
討
を
受
け
、
不
十
分
な
考
察
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
承
和
三
年
（
八
三
六
）
、
日
本
に
齎
さ
れ
た
日
本
国
太
政
官
宛
て
の
新
羅
国
執
事
省
牒
そ
の
も
の
に
つ
い
て
分
析
し
た
論
考
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
新
羅
国
執
事
省
牒
が
全
写
さ
れ
て
い
る
『
続
日
本
後
紀
』
巻
五
の
諸
写
本
を
検
討
し
、
校
訂
本
文
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
当
該
牒
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
読
み
間
違
え
た
と
こ
ろ
が
尐
な
く
な
い
と
い
う
判
断
の
も
と
、
新
し
い
読
み
方
を
示
し
、
新
羅
側
が
日
本
の
太
政
官
に
要
求
し
た
内
容
を
再
検
討
し
た
。
結
局
、
新
羅
国
執
事
省
牒
が
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
「
島
嶼
之
人
」
の
行
動
に
つ
い
て
太
政
官
が
適
切
な
措
置
を
取
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
推
論
し
た
。
つ
い
で
、
新
羅
側
は
紀
三
津
事
件
を
通
じ
て
「
島
嶼
之
人
」
の
実
態
が
喚
起
さ
れ
た
と
み
て
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
新
羅
の
沿
海
地
域
に
お
い
て
主
要
な
懸
案
と
な
っ
て
い
た
「
島
嶼
之
人
」
問
題
を
あ
わ
せ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
官
印
を
偽
造
し
、
仮
の
公
牒
を
作
る
人
々
が
新
羅
の
ほ
う
へ
頻
繁
に
渡
航
す
る
状
況
な
の
で
、
公
式
使
節
を
派
遣
す
る
時
に
は
、
紀
三
津
の
よ
う
な
疑
わ
し
い
人
物
で
は
な
く
「
専
対
」
な
る
者
、
す
な
わ
ち
使
節
と
し
て
適
合
な
人
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
事
項
も
同
時
に
伝
達
し
よ
う
と
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
執
事
省
牒
に
み
え
る
「
島
嶼
之
人
」
は
先
行
研
究
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
張
宝
高
勢
力
」
で
な
く
、
日
本
側
の
島
々
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
海
上
を
自
由
に
―
但
し
、
密
か
に
―
往
来
し
て
い
た
人
々
を
指
す
も
の
と
論
じ
た
。 
  
第
二
部
「
新
羅
海
賊
と
日
本
列
島
」
で
は
、
貞
観
年
間
以
後
、
「
新
羅
海
賊
」
と
表
象
さ
れ
る
来
航
新
羅
人
と
列
島
社
会
の
構
成
員
と
の
共
存
・
結
合
・
結
託
・
葛
藤
・
拮
抗
・
対
立
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
っ
た
。 
 
 
第
五
章
「
貞
観
年
間
に
お
け
る
弩
師
配
置
と
新
羅
問
題
」
で
は
、
貞
観
期
以
後
に
お
け
る
新
羅
問
題
の
本
質
を
弩
師
配
置
の
現
況
と
そ
の
事
情
か
ら
分
析
し
て
み
た
。
ま
ず
、
弩
師
配
置
が
従
来
の
研
究
の
な
か
で
軍
制
改
編
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
辺
境
地
域
で
の
外
侵
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
新
羅
に
よ
る
軍
事
的
な
挑
発
な
い
し
は
侵
略
に
対
す
る
海
防
政
策
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
角
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
貞
観
期
に
お
け
る
弩
師
補
任
記
事
を
検
討
し
て
み
る
限
り
、
山
陰
道
を
中
心
と
す
る
縁
海
地
域
に
お
い
て
実
際
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
新
羅
・
新
羅
人
に
よ
る
軍
事
的
な
動
き
と
い
う
よ
り
も
、
当
該
地
域
の
人
民
が
新
羅
人
、
そ
の
な
か
で
も
商
人
的
性
格
を
持
つ
新
羅
人
ら
と
結
託
し
て
い
く
事
態
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
述
べ
た
。
但
し
、
対
外
的
脅
威
の
実
態
が
ど
う
で
あ
っ
て
も
、
日
本
側
が
新
羅
に
対
し
て
極
め
て
強
い
警
戒
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
と
し
、
弩
師
人
事
に
お
い
て
反
新
羅
的
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
蓋
然
性
の
あ
る
氏
族
が
任
命
さ
れ
た
の
も
、
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
ま
た
、
四
天
王
法
が
山
陰
道
を
中
心
と
し
た
縁
海
地
域
で
行
な
わ
れ
た
の
も
、
当
該
地
域
で
の
新
羅
問
題
が
「
怨
敵
」
「
飢
饉
」
「
疾
疫
」
の
よ
う
な
災
異
の
一
種
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
、
そ
れ
ら
が
観
念
的
・
呪
術
的
な
内
容
と
連
動
し
て
い
た
と
し
て
も
、
外
的
脅
威
に
対
す
る
防
備
策
と
し
て
そ
れ
な
り
に
充
分
機
能
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
推
論
し
た
。
最
後
に
は
、
貞
観
期
日
本
が
弩
師
配
置
を
通
じ
て
図
っ
て
い
た
の
は
国
家
内
部
的
な
要
因
や
課
題
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
新
羅
商
船
」
と
表
現
さ
れ
る
来
航
新
羅
人
に
呼
応
す
る
勢
力
が
辺
境
地
域
で
生
ま
れ
始
め
た
の
は
勿
論
、
そ
う
し
た
時
代
の
流
れ
に
便
乗
し
て
国
家
権
力
か
ら
離
脱
・
離
反
し
て
い
く
人
民
が
増
え
て
く
る
現
象
、
そ
の
も
の
が
弩
師
配
置
の
断
行
と
し
て
現
れ
た
側
面
に
つ
い
て
論
じ
た
。 
 
第
六
章
「
『
貞
観
十
一
年
新
羅
海
賊
』
の
来
日
航
路
に
関
す
る
小
考
」
で
は
、
「
貞
観
十
一
年
新
羅
海
賊
」
の
来
日
ル
ー
ト
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
、
博
多
に
現
れ
て
豊
前
国
の
年
貢
絹
綿
を
奪
取
し
た
後
、
逃
げ
出
し
た
「
新
羅
海
賊
」
を
「
新
羅
か
ら
来
た
海
賊
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
九
世
紀
以
後
、
急
激
に
拡
大
す
る
新
羅
人
の
海
上
活
動
範
囲
を
見
逃
し
、
日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
領
域
の
な
か
で
想
定
さ
れ
た
歴
史
像
で
あ
る
た
め
認
め
難
い
側
面
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
特
に
「
貞
観
十
一
年
新
羅
海
賊
」
が
五
島
列
島
を
経
由
し
て
来
た
と
す
る
記
事
に
注
目
し
、
そ
れ
を
日
唐
交
通
の
脈
絡
か
ら
み
る
べ
き
と
論
じ
た
。
実
際
に
五
島
経
由
ル
ー
ト
は
朝
鮮
半
島
と
日
本
列
島
と
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
は
上
手
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
反
面
、
日
本
と
唐
と
の
間
で
は
遣
唐
使
、
求
法
僧
、
商
人
ら
の
往
来
を
支
え
る
海
路
と
し
て
十
分
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
日
本
列
島
の
対
外
交
易
管
理
シ
ス
テ
ム
が
変
化
し
た
こ
と
に
対
し
て
唐
商
人
と
の
協
業
体
制
で
対
応
し
た
在
唐
新
羅
商
人
の
動
向
は
、
「
貞
観
十
一
年
新
羅
海
賊
」
の
性
格
を
究
明
す
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
の
糸
口
に
な
る
だ
ろ
う
と
展
望
し
て
み
た
。 
 
第
七
章
「
新
羅
海
賊
事
件
と
大
宰
府
管
内
居
住
新
羅
人
の
動
向
」
で
は
、
貞
観
期
に
お
け
る
大
宰
府
管
内
居
住
新
羅
人
の
動
向
を
手
が
か
り
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
新
羅
海
賊
事
件
の
裏
側
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
「
交
流
」
「
共
存
」
の
側
面
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。
ま
ず
、
大
宰
府
管
内
の
新
羅
人
社
会
が
新
羅
海
賊
事
件
を
処
理
す
る
過
程
で
顕
在
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
が
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
新
羅
坊
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
規
模
を
持
つ
集
団
居
留
地
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
も
の
の
、
日
本
に
来
着
し
た
数
多
く
の
新
羅
人
が
、
大
宰
府
管
内
の
特
定
地
域
に
集
ま
り
、
生
業
に
従
事
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
た
。
つ
い
で
、
多
数
の
新
羅
人
は
承
和
九
年
（
八
四
二
）
以
前
の
あ
る
時
点
に
「
帰
化
」
し
、
そ
の
よ
う
な
法
的
手
段
を
取
っ
て
長
期
滞
在
（
あ
る
い
は
居
住
）
の
権
利
を
得
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
新
羅
人
集
団
が
、
交
易
従
事
者
を
は
じ
め
と
し
て
僧
侶
・
技
術
者
及
び
一
般
定
住
者
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
は
、
大
宰
府
管
内
居
住
の
新
羅
人
の
う
ち
、
潤
清
ら
二
〇
人
が
武
蔵
国
・
上
総
国
・
陸
奥
国
に
移
配
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
取
り
上
げ
、
新
羅
人
の
移
配
は
、
単
に
海
賊
事
件
に
対
す
る
処
罰
次
元
で
は
な
く
、
多
様
な
レ
ベ
ル
の
在
地
勢
力
と
来
航
新
羅
人
と
の
密
か
な
結
合
を
遮
断
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
移
配
さ
れ
た
新
羅
人
が
持
っ
て
い
る
技
術
を
当
該
地
方
で
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
措
置
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
の
新
羅
海
賊
事
件
を
、
日
本
・
新
羅
関
係
に
お
け
る
「
葛
藤
」｢
対
立｣
の
象
徴
と
し
て
理
解
し
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
国
境
を
跨
ぐ
地
域
で
発
生
す
る
諸
現
象
を
統
制
・
管
理
し
よ
う
と
し
た
中
央
権
力
の
視
点
か
ら
眺
め
た
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
、
当
該
事
件
を
通
じ
て
は
、
多
様
な
レ
ベ
ル
の
、
多
様
な
構
成
員
が
活
発
に
「
交
流
」
を
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
集
団
居
留
地
を
形
成
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
共
存
」
し
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
る
と
述
べ
た
。 
 
第
八
章
「
寛
平
新
羅
海
賊
考
」
で
は
、
「
貞
観
十
一
年
新
羅
海
賊
」
と
対
比
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
「
寛
平
新
羅
海
賊
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
ま
ず
、
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
「
新
羅
海
賊
」
を
同
質
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
て
き
た
先
行
研
究
の
方
法
論
に
対
し
、
出
没
背
景
・
勢
力
規
模
・
活
動
範
囲
・
使
用
航
路
・
行
動
様
式
・
組
織
化
程
度
な
ど
の
諸
要
素
、
お
よ
び
時
期
的
な
変
化
様
相
に
留
意
し
つ
つ
そ
の
実
体
に
迫
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
た
。
つ
い
で
、
こ
れ
ま
で
も
「
寛
平
新
羅
海
賊
」
に
つ
い
て
の
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
も
の
の
、
残
念
な
が
ら
新
羅
海
賊
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
①
寛
平
新
羅
海
賊
が
な
ぜ
特
定
の
時
期
に
、
特
定
の
地
域
を
狙
っ
た
の
か
、
②
寛
平
新
羅
海
賊
と
は
朝
鮮
半
島
の
ど
う
い
っ
た
勢
力
が
海
賊
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
海
賊
化
し
た
理
由
は
何
な
の
か
、
の
よ
う
な
研
究
課
題
を
提
示
し
た
。
検
討
の
結
果
、
①
に
つ
い
て
は
、
寛
平
新
羅
海
賊
が
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
～
六
年
（
八
九
四
）
の
二
年
間
、
大
き
く
三
回
に
わ
た
っ
て
、
肥
後
国
飽
田
郡
・
肥
前
国
松
浦
郡
・
対
馬
島
を
狙
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
新
羅
海
賊
が
当
該
地
域
を
中
心
に
活
動
を
展
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
海
道
に
お
い
て
の
防
人
制
運
用
や
物
資
調
達
方
式
と
の
関
連
性
か
ら
み
て
、
新
羅
海
賊
が
物
資
の
集
積
地
と
判
断
さ
れ
る
地
域
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
一
方
、
②
寛
平
新
羅
海
賊
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
自
立
時
期
、
保
有
兵
力
の
規
模
、
海
上
勢
力
の
運
用
能
力
、
日
本
へ
の
地
理
的
接
近
性
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
甄
萱
勢
力
と
の
相
関
性
が
想
定
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
独
自
化
を
宣
言
し
た
甄
萱
は
、
勢
力
拡
張
の
た
め
に
新
羅
王
権
を
は
じ
め
と
し
た
諸
地
方
勢
力
と
戦
い
を
や
り
続
け
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
半
島
内
に
お
い
て
凶
作
・
飢
饉
な
ど
の
災
異
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
た
た
め
、
目
を
海
外
に
向
け
る
し
か
な
か
っ
た
と
推
論
し
た
上
、
西
海
道
の
主
要
地
域
を
狙
っ
た
の
も
軍
需
物
資
の
補
給
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
と
論
じ
た
。
最
後
に
は
、
本
章
で
の
推
論
、
特
に
②
に
関
し
て
は
決
め
手
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
述
べ
、
甄
萱
勢
力
と
新
羅
海
賊
と
の
関
連
性
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
は
、
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
甄
萱
の
動
き
（
特
に
対
外
交
渉
の
様
相
）
に
も
注
目
を
払
う
べ
き
と
展
望
し
た
。 
 
補
論
「
唐
代
金
氏
関
連
墓
誌
の
問
題
点
」
で
は
、
本
論
文
の
第
二
部
第
六
章
に
お
い
て
簡
略
に
言
及
し
た
在
唐
新
羅
商
人
の
国
籍
混
在
状
況
と
関
連
付
け
て
、
唐
代
金
氏
の
諸
相
に
つ
い
て
吟
味
し
て
み
た
。
具
体
的
に
は
「
唐
代
金
氏
商
人
＝
在
唐
新
羅
人
説
」
を
提
唱
し
て
き
た
権
悳
永
氏
の
論
拠
を
検
討
し
た
上
で
、
尐
な
く
と
も
唐
代
墓
誌
の
記
載
を
参
考
す
る
限
り
、
権
氏
の
説
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
。
権
氏
は
、
古
代
に
お
い
て
金
氏
を
称
す
る
人
物
は
皆
新
羅
人
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
が
、
唐
代
の
墓
誌
に
描
か
れ
て
い
る
金
氏
集
団
（
あ
る
い
は
個
人
）
の
実
態
は
必
ず
し
も
新
羅
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
む
し
ろ
そ
う
で
な
い
可
能
性
が
も
っ
と
高
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
は
い
え
、
唐
代
金
氏
の
な
か
に
は
、
新
羅
金
氏
が
尐
昊
金
天
氏
お
よ
び
金
日
磾
と
の
関
連
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
酷
似
し
た
先
祖
意
識
を
も
っ
て
い
る
集
団
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
多
角
的
に
分
析
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。 
 
 
終
章
「
総
括
と
展
望
」
で
は
、
各
章
の
論
旨
を
改
め
て
ま
と
め
た
上
で
、
本
論
文
全
体
を
通
じ
て
論
じ
た
こ
と
の
総
括
と
そ
の
意
義
を
整
理
し
た
。
な
お
、
本
論
文
の
議
論
か
ら
派
生
す
る
問
題
と
し
て
、
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
朝
廷
の
危
機
意
識
と
新
羅
海
賊
事
件
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
展
望
を
提
示
し
た
。
特
に
貞
観
十
一
・
十
二
年
、
諸
神
社
や
山
陵
に
奉
ら
れ
た
「
告
文
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
新
羅
海
賊
事
件
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
。 
